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104（812）
テクノポリスの形成と地域予算
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（813）105
???????、?????????????????????????????????、????????????。??????????????????????????????????（???? 、? ? 。??? 、 ??????????、 ? ?????????????????。
106
テクノポリスの形成と地域予算
???? ???????? ? 、 ?????「??? 」 、?。??????? 、 「?????????? 」 。 、 、 ???? っ 。 ? ????? 、 （ ） 。??????? 。?? 。?????、? 、 、?? 。???? 。 、 、
（814）
テクノポリスの形成と地域予算
???????????（???????????????。?? ? ?（??? ???? ???? ? 、 ???????。
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108（816）
テクノポリスの形成と地域予算
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（817）109
テクノポリスの形成と地域予算
???????????、???????、?????????????????????????????。 っ?、? ???? ????? ??? ???? ????? ?? ?? 、 ? ?? ? ?? 。?? ? ? 、 、 、 ??? ???? ????? ???? ???? ? ?? 。 、?????????????????????。???????????????、???????????????????
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110（818）
テクノポリスの形成と地域予算
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114（822）
デクノ宗ヴズの形成ど地域予算
???。????????????、?????、???????????????????、????????????? ?っ 、? っ ? 。?? ??? ???????????? ??????????????、?????????? ????????、 ?? ? 、 ? 、 ? ? 。?? ?、? ? ? っ 、 ? ? 、 ??? ??? 。 ．?。 ?? ー 、 っ? ??? （ ）? 、 。 、?? ? 。?? ? 。 。 、?? 。?? ? ? ? っ 。 、?? 、? ? ? っ 、?? ??? 。?? ?? 、 。
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?????っ ． 、 。
（823）115
テクノポリスの形成と地域予算
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116（824）
?????、??????????????????????????、???????????????????、??? ? 。 ? っ?（ ）?? 。????? 、????????????????????????? 、??????????????。
（825）
テクノポリスの形成と地域予算
????? ??? ?、 。?? 、 。?? ??????? ? 。 、 ??? ?? ? 、 ? ? 、??????? ???。???? 、?? 、?? っ 。 、?? ?、??? っ っ 。?? ? 、 っ?、 ????? ? 。?? ??? 、 。
117
テクノポリスの形成と地域予算
???。????????、??????????????????????????????。??、????????? ? ? 、 、 ? ??? ??? ??????。? ?????????????????????。????、??? ?? ????? ?? ? ? ? 、 ? ? ??? ???? ??。?? ? ?、 ???????? ????????。??????????????????????? 。 っ?? ?? 。 、 、 、 。?? ????? ?。?? ?? っ ? ? ?っ ? 。??。 ??、 っ 、?? 。 ??? ?? 。 、 、?? ??? ?? ???。 ?? ? 。??????? 、 ? ????? ? ???????? ??? ? 。
118（826）
テクノポリスの形成と地域予算
??????????????????、??????????っ?????????????????????????? 。 、 ?っ っ? 、?っ 、????????????????? ?????????? ?。?????????????????、?????????????????????????????????????????????????????。?? 、 、?? ????? 。?? ??? 。?? 、 っ 、?? ?? 。 、 、?? ??? 。?? ? 。?? ?????。 、 。
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（827）119
テクノポリスの形成と地域予算
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（829）121
テクノポリスの形成と地域予算






























































































道縣i 主要テーマ 轍市町村隔、馨 母都市1 ?
北海道 北方圏型テクノポ 1市3町 9．6 函館市 海洋関連
リス
秋　　田 秋田臨空テクノポ 1市2町 9．1 秋田市
リス 新素材，資源，
エネルギー
新　　潟 信濃川テクノバレ 1市 2．6 長岡市
一 地域資源活用
産業
栃　　木 先端技術がひらく 2市2町 5．7 宇都宮市
田園都市 新素材，ソフ
トウエア
静　　岡 音と光と色の未来 3市2町 6．5 浜松市
都市
富　　山 日本海の技術中枢 2市4町 7．3 富山市
テクノポリス 新素材
情報産業
岡　　山 吉備ライフサイエ 3市5町 13．8 岡山市
ンスコミュニティ
?
広　　島 広島中央イノベー 3市2町 6．8 呉　　市
ションシティ 新素材
山　　口 宇部フェニックス 4市4町 10．5 宇部市
テクノポリス 新素材，海洋
開発
福　　岡 筑後川流域文化圏 2市5町 3．1 久留米市
佐　　賀 の田園技術文化都s ファッションY業




熊　　本 新・火の国計画 2市12町2村9．6 熊本市 応用機械産業
宮　　崎 Sunテクノポリス1市6町 8．7 宮崎市
鹿児島 太陽と海と緑の臨 2市12町 13．2 鹿児島市空国際産業都市 新素材
125 （833）
テクノポリスの形成と地域予算
??????、??????????????????????????????????????。?????????? ?っ 、 ? 。??? ??、?。、???，．、，，、??? 、 ヶ 、?? ? ????。?????????? ?? ? ? ? ? ? ?????????????????ー???????? ? ? 。 ? 、?? ?????? 。? 。??????っ 、 ??? ? ? ??????っ??????? 。?? 、 ? ????、????? ?????? ???? 、??????、 ???? 、? 、?? ? ???
126（834）
テクノポリスの形成と地域予算
????????っ??????????????。?? 、 ? ?????????????、?????????????????????、 ?? 。 ??? ??? 、 。 、?? ??? 。?? ?? 。 ????????? ? 。?? ?? 。 、?? ?? ? ー 、 、?? ?? ? 、 ? 。?? ??、 。?? 、 、 ???????、???????????、? ?? ??????????????????、??????????????? ???? 。?? ? ? 。 、?? ? 、 ? ?????? ?? ?? ? 。 、
（835）127
テクノポリスの形成と地域予算
?????????、????????????????、????????????????????????????? 。? ?、 、?? ????????? ???????????????? ??。??????????????????????、 ?? ? っ ? ? っ 。?? ??、 ? ? ? っ 。?? 、 、 。?? ?? ? 、?? ???? 。 、 、?????? ? （? っ?? 、?? ? 、 。 、?? ?? ??っ 、?? 、?? 。?? ??? 、 ???? 、?? ?? 。 。?? ?? ? 、 。
128（836）
テクノポリスの形成と地域予算
?????????????、???????????????????????、????????????????? ? ? （? 。?? 、 っ 、?? ?????????????????????。???????????? ????????????????? 、??? 。??? ???? ?、 っ 、 、?? ??? 、 ョ ??? ?? ?? 、???????????????????????。????????? ??????? ?? （? ?? 、 。?? 、 っ 、 、?? ???? 、 。?? 、?? ?? ??? っ 。 ??? ?? 。 、 、?? ?? ? 。 、 っ 、??????? ? 、 。
（837）129
テクノポリスの形成と地域予算
?????????、??????????????????????????????。??????????????? ? 、 、 っ??? 、 ????????????? 、 。????????????? 、 ??????????????????、??????????? ???
地域統合予算
第3・1図
???????????、??ョ?????????????? ? ? 。????????????????????????????? 。??????? ??、???????????????????????????????? 。?? 、 ???、?????????????? ? ? 。?? ?????????????。????????????????
130（838）
テクノポリスの形成と地域予算









????????ー??、???????????????????????????????? ? （ ）? ? ? 。?? 、 ??????????っ??????? ? っ 。 ? ? 。?? ?? ? 、?? ?? ? 。??、 ?? ??? ?? ?。 、 ィ?? ?、? 。
（839）131
テクノポリスの形成と地域予算
??????????????っ???。?? 、 ? ??????????、??????????????????????っ?? ?????????????? ??? 、 。 ? 、?? ?? ? ?????????。 ????、??????????????。??????? ?????。??????? 、? 、 っ ?????????????? ?? 、 ? ?????????? ????、?????????? っ 。?? 、 っ ???? ?? っ?? 、 、?? ?????。? 、 ? 、っ?????????。 ?? っ?????????????? ??? 、????????? っ ???? ?。 ?、 ????? っ?? 、 、
132（840）
テクノポリスの形成と地域予算
??????????????????????（?）? ????? ? 。??????、???????????????????っ????、 ?? ? 、 ? 、 っ ??? ???????? 。 。?? 、 ????? ? ?????? ?????????????????。?????、????????????、???????????????????????、??????????? ?? 。?? ? 、??? っ 、 っ 、?? ? 、 ? 。?? ?、 ?????? ? （ ）? ?? 。 ? 。?????? ー ャ?? ー 。??????????? ?????? ?????ー??????? 、?ー 、?? ? ー 、?? ???? ー ャ 。
（841）133
テクノポリスの形成と地域予算
???????????????????????????????????????????（?）? ー ャ っ 、 ? 。???????
っ??、??????????????????????????。?っ???????????????????????、? っ 、 ー ャ ? 、?? ? 。???????????????????????????、????????????????? ?
???????? （ ）? 、 ー ォー ッ 。 っ 、 ォー ッ???? ?、 ?? ー 。 ??????、 。 、 ー 、?? ー ャ 。 ー ャ?? ????、 ??? ? ? 。 ー????????? 、?? ?? ー? 、 ー ャ 。????????? 、 っ 、 ー ャ????? 。?? ?? 、 、ー?ャ ? ? 。（?）??。 ?．? 。 ． ????????????? 、?? ?? ? っ 。??? 、 ????
134（842）
テクノポリスの形成と地域予算
???????????????????????ー?ャ?????????。???、???????????????? っ 、 ? ? 、 ? ? 。?? ?、??????????????、?っ???? ? ????????? ??? ????? ?????? ?? ? 、 ? ? ? ? 。 、 ? ? ??? 。 、?? ???????、 ? ? 。 ? ??ー ?? 、?? ? 、 。 、?? 、 ??? 、????? 。?? 、? ??? ?? 。?? ?? 、 、?? ?? 、 、 。????、???????? ?????????????????????、???????????、??????? ? ?? っ ? 。 ?????????? 、 っ 。
（843）135
，テクノポリスの形成と地域予算
????????????????。???????????????????????????、?????ー?ャ?? ??????? ? ??????? ??????? ? ? ??? 、 、 ? 。?? ? 、? っ??。?? ??? 、 っ 。?? ? 、????? 。?? ?? ? 、 、?? ? 、 ? ??????? ?? ??????
（??????????????????????????????????????????????????????（?? ????????????（?? ??????????????????? ????????????????????????????????????????????。????????????????????ー???????????????? っ? 、? ? ???? っ 。（???????????? 、 。?? 、 ??????????????????? ???????。???????????? ?????????
（844）
テクノポリスの形成と地域予算
??????????????????．???????????????????????．????、??????????????????? 。 ? 。??????????? ? ?（?????????＝???????????????????????????????????????????????????（?? ? ???????????? ????????。 ?、??? ????? 。（??? ↓ 】）。? 。 。 。??（?? ???????? ??????? ? ????????????????????????? ? ?? 。 ォ ュ ー?? 、 っ 。（??????? ???????? ??? ?? ?? 。 ? ?? ? 。 ? ?? ?? ??? ． ? 、 ? 、?? ? 。????? ? ? ??? 。 ↓ 。。 ? ?? ??? ? 、 ?? 、 ? 、?? ? 。（?）?????????? ? ? 、 、???? 。 ??? ???。（?）??? 、 ?????? ? ? ? ???????っ 、???????????? 。
?? ?? ?? 、 ー 。 ? 。 ? 。 。 。 。。 。，? ?? ??? ?? 。? 》 。? 。 ? ?
テクノポリスの形成と地域予算
?????????????????????????〜????????????〜?。???????? ． ー ? ? ? ? ? ???????、????????????? ? ? ? 。 ? 、? ? ?? ? ? ??? ? ? 。 、 ? ? ??????? ?。 ? ? ? ? ?? ? ? ?、 ? っ ??????????? ? ? ? ? ?。（?）??????????????????、???????????????????、??????????????????????? ? ?????? ? 。 ? 。?? 、 っ 。???、? 、 、 、 、 。（?）????????????????????、???????????????????????????????ー??????? 、 。（?）?????????? ? ? 。 ????????? 。（?）???? 。??????? ? っ 。
138（846）
